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 夕食の時刻については 17～18 時が 26.5%，18～




























 表 2 からわかるように，米飯については白いご飯




















表 1 食事と生活習慣について 
 




























































































表 2 食品の好き嫌いについて（穀類） 
食品・調理法 単位　人（％） 全体  n= 83

























































































表 3 食品の好き嫌いについて（乳製品・卵） 
 
種類 品・調理単位　人（％） 全体  n= 83

























































表 4 魚介類の調理法と嗜好 
複数回答 　人　（％） n=83
食品 調理法
タラなどの白身魚 生 10 (12.0) 2 (2.4)
好きな群　ｎ＝80 煮る 47 (56.6) 0 (0.0)
嫌いな群　ｎ＝3 蒸す 14 (16.9) 0 (0.0)
揚げる 27 (32.5) 1 (1.2)
焼く 53 (63.9) 2 (2.4)
サバなどの青魚 生 3 (3.6) 7 (8.4)
好きな群　ｎ＝68 煮る 36 (43.4) 2 (2.4)
嫌いな群　ｎ＝11 蒸す 1 (1.2) 1 (1.2)
無回答　　ｎ＝4 揚げる 18 (21.7) 2 (2.4)
焼く 51 (61.4) 5 (6.0)
マグロカツオなどの赤身魚 生 45 (54.2) 6 (7.2)
好きな群　ｎ＝64 煮る 12 (14.5) 4 (4.8)
嫌いな群　ｎ＝11 蒸す 3 (3.6) 2 (2.4)
無回答　　ｎ＝8 揚げる 7 (8.4) 3 (3.6)
焼く 23 (27.7) 3 (3.6)
サケ、マス 生 29 (34.9) 2 (2.4)
好きな群　ｎ＝79 煮る 7 (8.4) 0 (0.0)
嫌いな群　ｎ＝3 蒸す 10 (12.0) 1 (1.2)
無回答　　ｎ＝1 揚げる 11 (13.3) 1 (1.2)
焼く 69 (83.1) 0 (0.0)
エビ、カニなどの甲殻類 生 23 (27.7) 9 (10.8)
好きな群　ｎ＝71 煮る 18 (21.7) 6 (7.2)
嫌いな群　ｎ＝12 蒸す 25 (30.1) 5 (6.0)
揚げる 35 (42.2) 4 (4.8)
焼く 35 (42.2) 6 (7.2)
貝類 生 5 (6.0) 15 (18.1)
好きな群　ｎ＝40 煮る 29 (34.9) 15 (18.1)
嫌いな群　ｎ＝24 蒸す 19 (22.9) 11 (13.3)
無回答　　ｎ＝19 揚げる 2 (2.4) 9 (10.8)
焼く 3 (3.6) 11 (13.3)
好き 嫌い















































































鶏肉 煮る 33 (39.8) 1 (1.2)
好きな群　ｎ＝80 蒸す 17 (20.5) 0 (0.0)
嫌いな群　ｎ＝3 揚げる 60 (72.3) 0 (0.0)
焼く 59 (71.1) 1 (1.2)
豚肉 煮る 35 (42.2) 1 (1.2)
好きな群　ｎ＝80 蒸す 19 (22.9) 2 (2.4)
嫌いな群　ｎ＝3 揚げる 31 (37.3) 2 (2.4)
焼く 77 (92.8) 1 (1.2)
牛肉 煮る 42 (50.6) 4 (4.8)
好きな群　ｎ＝78 蒸す 7 (8.4) 4 (4.8)
嫌いな群　ｎ＝5 揚げる 8 (9.6) 3 (3.6)
焼く 72 (86.7) 3 (3.6)
その他 煮る 0 (0.0) 0 (0.0)
（ｳｨﾝﾅｰなどの加工品） 蒸す 1 (1.2) 0 (0.0)
揚げる 0 (0.0) 0 (0.0)
焼く 1 (1.2) 0 (0.0)
好き 嫌い
幼稚園児の食物の嗜好について 
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タラなどの白身魚 １ ２ 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
サバなどの青魚 １ ２ 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
マグロ、カツオなどの赤身魚 １ ２ 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
サケ、マス １ ２ 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
エビ、カニなどの甲殻類 １ ２ 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く














タラなどの白身魚 4 5 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
サバなどの青魚 4 5 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
マグロ、カツオなどの赤身魚 4 5 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
サケ、マス 4 5 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
エビ、カニなどの甲殻類 4 5 生 ・ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
















鶏 １ ２ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
豚 １ ２ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
牛 １ ２ 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く














鶏 4 5 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
豚 4 5 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
牛 4 5 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
その他（　　　　　　　　　　　） 4 5 煮る ・ 蒸す ・ 揚げる ・ 焼く
